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  . أسلوب الاستفهامسيرلي أيو ساسميتا
 
في الجزء الثامن و  ن الكزيممن القزا
اللغت  جسبُت البحث العملي، حالسجا : قظم .التاسع وثضمينهما في ثدريس البلاغة
 .8151ملُت اللغاث والفىىن حامعت حالسجا الحهىمُت، . العسبُت
الاطخفهام في الجصء الثامً و الخاطع  لىبيهدف َرا البحث إلى وصف أط
لم البلاغت لطلاب قظم جسبُت اللغت مً القسآن النٍس م  لُخم جضمُنها في جدَزع ع
 العسبُت بجامعت حالسجا الحهىمُت.
و الطٍس قت المظخخدمت في َرا البحث هي الطٍس قت الخحلُلُت الىصفُت و هي 
 لى لبحث الىىعي مً خلاى جحلُلل أطمً ا
 
 ن النٍس م.ب الاطخفهام و معاهيها في القسا
الاطخفهام  لىبأط الباحثتبىاء على جحلُل الظابق في الباب السابع، وحدث 
ن النٍس م. 
ٓ





ن النٍس م ًخهىن مً 
ٓ
طىزة و هي طىزة  1إن الجصء الثامً و الخاطع مً القسا
ًت التي  50الوعام و طىزة العساف و طىزة الهفاى. و حظخخلص الباحثت أن فيها 
ٓ
ا
 ب الاطخفهام.شاَدا في أطلى  20لها 
ن النٍس م لِع له 
ٓ
و أطلىب الاطخفهام في الجصء الثامً و الخاطع مً القسا
%). و المعاوي  551شاَدا ( 50%)، بل المعاوى البلاغُت و هي  5المعنى الحقُقي (
 ي‌
، 511% ) و هي في طىزة الوعام (ا أًت  05شاَدا (  01 الإهكاري البلاغُت هي : 
، 16، 56، 27، 07، 17، 11، 11) و طىزة العساف ( أًت 851، 551، 111، 211
، 581، 161، 271، 571، 501، 851، 551، 611، 111، 551، 88، 58، 06
 %) و هي في 7شىاَد (  7 التقزيزي )، 51)، و طىزة الهفاى (أًت  021، 121، 081
 الىفي)، و 161، 271، 25، 61، 11) و طىزة العساف (أًت 511طىزة الوعام (أًت 
)، و طىزة 571، 801، 601، 551%) و هي في طىزة الوعام (أًت  51شىاَد (  8
% ) و هي في طىزة  81شىاَد (  51 التوبيخي)، و 651، 12، 10، 61العساف (أًت 
 1 التحسز )،001، 511، 151، 22، 82، 62، 78، 58، 85، 81العساف (أًت 
%) و هي في  1شىاَد (  1 التحقير)، 55%) و هي في طىزة العساف (أًت 1شىاَد ( 
%) و هي في طىزة العساف  1شىاَد (  1 المحذوفة)، 18طىزة العساف (أًت
 1التسوية )، 271%) و هي في طىزة العساف (أًت 1شىاَد (  1 التمني) ، 111(أًت
%) و هي  1شىاَد (  1 التعظيم)، 121و هي في طىزة العساف (أًت%)  1شىاَد ( 
 ) .681في طىزة العساف (أًت
و ًمنً جطبُق البحث في دزاطت البلاغت لهي لا ًجد الطلبت الصعىبت 









Serly Ayu Sasmita, Uslub Istifham dalam Al-Quran Juz 8 dan 9 serta 
Implikasinya terhadap Pengajaran Ilmu Balaghah. Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, 
2018. 
 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh deskripsi yang jelas mengenai 
penggunaan Uslub Istifham dalam Al-Quran Al-Karim agar dapat diimplikasikan 
dalam pengajaran Ilmu Balaghah di Program Studi Bahasa Arab Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitati dengan menganalisis penggunaan ushlub istifham dalam Al-Quran. 
 Uslubul Istifham merupakan kalimat Tanya, dan kalimat Tanya dalam ilmu 
Balaghah ini sering memiliki makna lain. Adapun penelitian dari pembahasan ini 
terdapat 10 uslub istifham pada 54 ayat di juz 8 dan 9 dalam Al-Quran. 
 Makna Balaghah yang terdapat di dalamnya adalah : Al-inkar, 25 temuan 
pada surat Al-an’am (ayat 114, 119, 122, 144, 148), Al-a’raf (ayat 12, 32, 63, 65, 69, 
70, 71, 75, 80, 88, 100, 123, 127, 140, 148, 150, 164, 169, 173, 183, 185, 191, 195), 
Al-anfal (ayat 34). An-nafiy, 8 temuan pada surat Al-an’am (ayat 144, 157, 158, 
164), Al-a’raf (ayat 37, 53, 93, 147). At-taqrir, 6 temuan pada surat Al-an’am (ayat 
130), Al-a’raf (ayat 22, 37, 49, 169, 172). At-taubikh, 10 temuan pada surat Al-a’raf 
(ayat 28, 38, 84, 86, 97, 98, 99, 103, 110, 155). At-tahsir, 1 temuan pada surat Al-
a’raf (ayat 44). At-tahkir, 1 temuan pada surat Al-a’raf (ayat 81). Al-mahfuzah, 1 
temuan pada surat Al-a’raf (ayat 113). At-tamni, 1 temuan pada surat Al-a’raf (ayat 
169). Al-taswiyah, 1 temuan pada surat Al-a’raf (ayat 193). At-ta’zim, 1 temuan 
pada surat Al-a’raf (ayat 187). 
 Pembahasan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran ilmu Balaghah agar 
pelajar Bahasa Arab tidak menerima banyak kesulitan ketika mempelajari ilmu 














Serly Ayu Sasmita. Question of the Holy Quran in Part VIII and IX and their 
inclusion in the teaching of rhetoric. Practical Research, Jakarta: Department of 
Arabic Language Education. College of Languages and Arts, Jakarta State University, 
2018. 
This research aims at describing the question method in the eighth and ninth 
part of the Holy Quran to be included in the teaching of rhetoric to the students of the 
Department of Arabic Language Education at Jakarta State University. 
The method used in this research is the descriptive analytical method, which 
is the qualitative research through the analysis of the question and its meanings in the 
Al-Qur’an. 
The eighth and ninth part of the Holy Quran consists of 3 Surah, namely Al-
An'am, Surah Al-A'raf and Surah Al-Anfal. The researcher concludes that there are 
54 verses that have 59 witnesses in the method of questioning. 
And the question method in the eighth and ninth part of the Holy Quran has 
no real meaning (0%), but the rhetorical meanings are 54 witnesses (100%). The 
rhetorical meanings are: the Incari is 25 witnesses (45%) and is in Surah Al-An'am (A 
114, 119, 122, 144, 148) and Surat Al-A'raf (12, 32, 63, 65, 69, 70, 71, 75) (6%), Al-
Anfal (34%), Al-Anfal (34%), Al-Anfal (66%), Al-An'am (A, 130, 37, 49, 169, 172), 
and the exile is 8 witnesses (14%) and is in Surat Al-An'am (144, 157, 158, 164) (37, 
53, 93, 147), and the repudiation of 10 witnesses (18%) is in Surat al-A'raf (28, 48, 
84, 86, 97, 98, 99, 103, 110, 2%) and it is in Surat Al-A'raf (A 44), Al-Muqtair 1 
evidence (2%) and it is in Surat Al-A'raaf (81) 1) Evidence (2%) is in Surat Al-A'raf 
(A113), Al-Tamani 1, evidence (2%), and it is in Surat Al-A'raf (A 169) Witnesses 
(2%) are in Surat Al-A'raf (187). 
The research can be applied in the study of rhetoric so that students do not 











 عترافالتقديز والا 
 
حمدا لثيرا طُبا مبازما فُه، الري حعل العسبُت لغت الحمد لله زب العالمين 
القسآن،  أشهد أن لا إله إلا الله وحدٍ لا شٍس و له ٌعلم ما في الظمىاث والزض 
َو ى السقُب المجُد، وأشهد أن محمدا عبدٍ وزطىله الري أهاز الىحىد بىىز دًىه 
الرًً آمىىا  وشَس عخه إلى ًىم الىعُد. اللهم صل وطلم على محمد وآله وأصحابه
 وعملىا الصالحاث إلى ًىم الىعىد.
لاشو أن الباحثت حعخبر في لخابتها العلمُت فئهـها جىاحه بعدة الىقصان التي  
جـحخاج إلى حلها مً الخفنير والجهد، لنً للحصىى على أمىِخه الباَسة جـجتهد 
ها جبهيرا الباحثت بهل حهدَا لخغلب مل الآزاء الـهشُمت لدي البحث لخبهير مظخقبل
حقُقُا حتى حققذ المىُت بئجـمام البحث فى َرٍ المظخىي، ولا جيس ى الباحثت أن 
جقدم شنَس ا العظُم إلي مً ٌشجع ٍو دافع الباحثت حتي ًخم البحث مً لخابتها. 
هؤلاء فمً خلاى َرٍ الـمىاطبت جىد الباحثت أن حشنس بـخالص الشنس والخقدًس ل
 ت حتى جخم لخابت البحث، َو ؤلاء:الرًً ٌشازمىن في حشجُع الباحث
 ن‌
الدلخىزاهدوض حنم فُلظىف الماحظخير مالمشسف المادمي على حمُع  .1
ى ٌظخطُع الباحثت أن ًنمل دزاطخه في َرٍ 
ّ
الإزشاداث و الخىحيهاث حت
 الجامعت.
في شسف الباحثت أالدلخىزاهدوض زمضاوي الماحظخير مالمشسف الوى، الري  .2
إلى النهاًت بالصبر و لثرة الاَخمام، و حشجُع  لخابت َرا البحث مً البداًت
 .الباحثت لنخابت البحث لخابت صحُحت
ف اشس بئ قام الريالثاوي،  المشسف بىصفه محمد لماى الماحظخير  الطخاذ .3
في لخابت البحث و جصحُحت مً بداًخه إلى نهاًخه بالصبر و لثرة الباحثت 
 .صحُحت الاَخمام، و حشجُع الباحثت لنخابت البحث لخابت
اللغت العسبُت جسبُت قظم  بىصف زئِعالدلخىز هىز الدًً الماحظخير  .4
 بجامعت حالسجا الحهىمُت.
حمُع الطاجرة والطخاذاث الرًً برلىا مل ما لديهم مً العلىم والمعازف  .5
 لتهرًب والباحثت أثىاء حعلمها في الجامعت.
الب ًىزمان و الم طاطتراواحي (المخىفاة)، و الم الثاوي مِظساًاحي اللران  .6
 ٌعطُان الباحثت الدشجُع مل وقذ. 
 س‌
أخي لبير ٍز مىن بَس اهى و أختي لبير اًفا فىزٍىا، الرًً ًدعىهني على الىجاح  .7
 و الظعادة و لعّل الله بطىى عمَس م ٍو بازك أزشقهم.آمين.
َو ؤلاء: دٌس ي إهخان  1151ت مً الدفعت حمُع الصملاء والصمُلاث خاص .8
طازي، وزشقاء آملُا، وأصلحا خير اليظاء، ومىجُا َش صة، وحُترا فقسي 
أًلا لطُفت، وحمُع أصحاب الباحثت الآخٍس ً، ولم جقدز الباحثت و  زحمان،
 على لخابت أطمائهم جفصلُت. وبهرا لاجىقص الباحثت على النسام إًاَم.
ى الله الخىفُق والهداًت، وأن ًجعل أعمالىا جقبل الله أعمالهم، وأطأ  
 الخالصت لىحه الله حعالى وحدٍ، و الحمدلله زّب العالمين.
 م 8151ًىاًس  11حالسجا،
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 الباب الأول 
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم و منحهم العقل لتفريق الخير و 
تكنولوجية النسان أن يقوم بحياته خيرا مثل المكتشافات الباطل و به يستطيع الإ
 تماعي لا يستطيع أن يعيش بنفسه.جيامهم كمخلوق اأسره في تأدية تالتي 
بما حوله إما من أمر  الإنسانه كما لا يعرف للإنسان مزاياه و نقصان
عليه الأسئلة إلى  الإنسانصغير إلى أمر كبير لذلك لنيل المعلومات التي لم يعرف 
ال الاجتماعي، و في هذا العالم كانت اللغة تضاللغة للإالإنسان م ااستخدغيره. 
منها قواعدها لمتنوعة العربية علومها اللغة اة و مبية هي إحدى اللغات لمستخدالعر 
لبلاغة. و هذه البلاغة لغة جميلة و قوية بعلومها من توعض ي و اصواتها و أو 





الكريم هو الكتاب المقدس في الإسلام، و الذي يؤمن المسلمون أنه القرا
نه و سلم للبيان و الإعجاز. و يتكون كلام الله المنزل على محمد صلى الله علي
 
 القرا
ن اية. و يؤمن المسلمون بأن  8436سورة و  11جزءا،  03الكريم من 
 
أنزله القرا
سنة تقريبا، بعد أن  32الله على جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه و سلم مدى 
ه /  11 بلغ النبي محمد صلى الله عليه و سلم سنة الأربعين، و حتى و فاته عام
 
 2
نن م. كما يؤمن المسلمون بأ 236
 
فظ دقة، على يد الصحابة، بعد أن ح القرا
أنزله الوحي على النبي محمد، و أن أياته محكمات مفصلات و أنه يخاطب كافة 
 ون و يتضمن كل المناسبات و يحيط بكل الأحوال.ر الأجيال كافة في الق
ن 
 
امه، و في علومه و حكمه، و كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه و نطالقرا
ن البلاغة هي علوم 
 
، الذي تدرك به ملامح الإعجاز القراني، و البلاغة القرا
القرانية، و التي من حرم العلم بها بشعبها الثلاث لم يتذوق أسرار البيان القراني، 
فبعلم المعاني تعرف خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، و بعلم البيان 
 ها من حيث اختلافها، و بعلم البديع و جوه تحسين الكلام.خواص
نإن 
 
ندستور الإسلام المنزل باللغة العربية فلا يمكن فهم  القرا
 
و  القرا
ن  لغة العربية استخدامهاتطبيقه بدون السيطرة على اللغة العربية. و 
 
، كما القرا
اقال الله تعالى : " 
َّ
























و دراسة اللغة العربية  1." ل
نشرط في فهم 
 
 .فهما القرا
فيه الأساليب الأدبية البديعة الجميلة التي نصعب عن نهمها عون ملاحظة  
دقيقة و تحليله جميل. فدارسة الأدب و البلاغة هي دراسة مهمة في فهم و إفراك 
  أسلوبقوة 
 
 ن.القرا
                                                           
  2سورة يوسف الاية  1
 
 3
نظرية و تطبيق. كما كتب أعلاه أن من حرم العلم بها  البلاغة علم و فن
يشعبها الثلاث لم ينذوق أسرار البيان القراني. لذلك نحتاج إلى علم البلاغة لأنها 
تدرس أسباب الجمال في تكوين الجملة العربية، أو علم يعرف به أسلوب اللغة و 
خلاب، مع ملائمة  يتأديه المعنى الجليل و اضحا بعبارة صحيحة، لها في نفس أثر
كل كلام للموطن الذي يقال فيه، و الأشخاص الذين يخاطبون في علم البيان 
للإحترار به عن التعقيد المعنوي، كي لا يكون الكلام غير و اضح الدلالة على المعنى 
المراد. و علم البديع لأجل تحسين الكلام، و تزبين الألفاظ و المعان بألوان بديعة 
ظي أو المعنوي، و سمي بديعا لأنه لم يكن معروفا قبل و ضعه. أما من الجمال اللف
علم المعاني للإحتراز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم كي يفهمه 
 السامع بلا خلل و انخراف.
 
 
ن الكريم أنه تكتب بالاسلوب الجميلة منها أسلوب من مزايا القرا
 هام في سلوب استفالاستفهام. جدنا كثيرا أ
 
الكريم. لكن ليس لمعناها  نالقرا
 الاصلية و هي طلب المعرفة بش يء.
ية  تتدبرونا. فإن الاستفهام في الأ فلاأفلا تنذكرون، أفلا تفقلون، و أمثل 
و هي الاستهزاء و  خر.. فإنما تقصد بش يء أالسابقة ليس لطلب المعرفة بش يء
 خرى الثامن لمعن مختلفة.ت أالتوبيغ. كما أن هذه الاستفهام تكتب أيضا في أيا
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 يات معاني الاستفهام الموجودة في الأ  لذلك تريد الباحثة أن تعرف
 
. و نالقرا
 في  و التاسع تعدد الباحثة في الجزء الثامن
 
لأن في هذا الجزء تزجد  الكريم، نالقرا
 يت الاستفهامية.كثيرا الأ 
 
 البحث تركيز و فرعية .ب
هذا البحث عن الاستفهام في  ةحثمن خلفية البحث السابقة يركز البا
ن
 
تركيز و فرعية و تضمينه في تدريس علم البلاغة و أما  9-8الكريم الجزء  القرا
 هي: البحث
ننواع الاستفهام في أ .1
 
 9-8الكريم الجزء  القرا
نفي  الاستفهاممعانى  .2
 
 9- 8الكريم الجزء  القرا




 أسئلة البحثتنظيم المشكلة و  .ج
مشكلة في السؤال و أما و نظم تمكن الباحثة أن تسئلة السابقة من الأ 
 سئلة لبحث هي :أ
 
 5
 أما  .1
 
 ؟9- 8ن الكريم الجزء نواع الاستفهام في القرا
 في  الاستفهام ىما معان .2
 
 ؟9- 8الكريم الجزء  نالقرا
 في تدريس علم البلاغة ؟ أسلوبكيف تضمين  .3
 فوائد البحث .د
 عرضه فيما يلي :تالبحث، و من فوائد هذا 
سلوب الطلبي الباحثة الذي يبحث عما يتعلق الأ  للباحثة : مساعدة بعض .1
نالاستفهام في 
 
و الذي يريد أن يدرسوا و التاسع الكريم الجزء الثامن  القرا
 موضوع الاستفهام من موضوعات البلاغة.
للمدرس : أن يستفيد المدرس من هذا البحث مرجعا مهما في تدريس  .2




للجامعة أو للقسم : تشجيع المعلمين بقسم اللغة العربية ليس تفيدوا  .3
نالاستفهام في  الأسلوباستعمال 
 
و تضمينة و التاسع الجزء الثامن  القرا
طلبة قسم اللغة العربية لمن يريد أن بلاغة مراجع اللفي تدريس علم ا
تشجيع المعلمين بقسم اللغة العربية ليس تفيدوا  الأسلوبفي  ايبحثو 




في هذه الباب ستقوم الباحثة بوصف النظريات التي تتعلق بموضوع 
و مفهوم  و مفهوم الأسلوب، بلاغة،البحث بما يتضمن من مفهوم علم ال
 الاستفهام، و مفهوم تدريس علم البلاغة.
 مفهوم علم البلاغة .1
 تعريف علم البلاغة .أ
بلاغة، فهذا المصطلح أكده  –يبلغ  –البلاغة لغة مأخوذة من كلمة بلغ 





غ  2".وبلاغا بمعنى وصل إلى غايته -وغا بل –يبل
َ
وقيل أنها من كلمة بل
غ  -الشيئ 
 
 –يقال بلغ الشخص بلاغة 3.وبلاغا بمعنى وصل وانتهى -بلوغا  –يبل
يف موافق تمام إذا وصل بكلامه إلى ما يريده له من إمتاع أو إقناع. هذا التعر 
كتاب علم البيان، في تعريف البلاغة لغة من  ةالباحث بالتعريف الذي نقلها
    4.ويقال أنها الوصول والانتهاء إلى الغاية
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والبلاغة إصطلاحا أن يكون الكلام بعد فصاحته مناسبا للموضوع 
الذي يؤلف فيه، ملائما للحال التي دعت إليه، ولنفوس السامعين بحيث يفعل 
ي وجميل بها ويثيرها، ويبلغ منها ما يريد القائل، ولا يكون ذلك إلا يحلل المعان
الصور، وصادق الوصف، وبراعة المدخل، وحسن التخلص، ومراعاة ما 
يقتضيه الموقف. فموقف المدح يقتض ي لونا من الكلام، وموقف الاعتذار 
   5.يقتض ي لونا آخر، وكذلك الغزل والرثاء والفخر إلى غير ذلك
وأزاد على الجارم و مصطفى أمين أن البلاغة هي تأدية المعني الجليل 
وفصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام  ضحا بعبارة صحيحةوا
 6للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص الذي يخاطبون.
 ويري الراغب الأصفهاني في نفس المرجع، أن البلاغة تقال علي وجهين:
أولها: أن يكون الكلام بذاته بليغا وذلك أن يجمع ثلاثة أوصاف، صوابا  
 بقا لمعني المقصود، وصدقا في نفسه.موضع لغته، وط
عتبار القائل والمقول له. هو أن يقصد القائل اثانيهما: أن يكون بليغا ب
  7أمر فيورده علي وجه حقيقي أن يقبل مقول له.
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بلاغة ستخلص من كلام الراغب في تعبيره عن البلاغة السابقة بأن الت و 
 تكون بين الكلام والمتكلم.
) صحة اللغة 1مور وهي: (بد فيها تشتمل علي ثلاثة أكلام لا في بلاغة ال 
) أن يكون المعني 2الغموض. ( وصوابها ويعني بها سلامة الألفاظ من العيوب أو
) أن يكون 3المقصود للمتكلم مناسبا مع الألفاظ التي استعملها المتكلم. (
 صادقا في نفسه.
هي كفاءة  الباحثة بأن البلاغة خلص ىاعتمادا على الآراء السابقة 
الناس في تأثير العقول والقلوب إلي مخاطبه من خلال الكتابة والكلام وأن 
البلاغة هي إلقاء الكلام أو الحديث إلي المخاطب يناسب بأحوال المجتمع إلقاء 
 واضحا وفصيحا حتي يفهمه المخاطب مما ألقاه من الكلام.  
 
 أقسام علم البلاغة .ب
علم البديع ، علم البيان، وعلم وفي البلاغة ثلاثة المباحث وهي: 
 المعاني. 
علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد مراعاة  )أ(
 8مطابقته لمقتض ى  الحال ووضوح الدلالة.
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علم البيان أصول قواعد  يعرف بها إيراد المعني الواحد بطرق يختلف   )ب(
ن بعضها عن بعض، في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعني، ولا بد م
وأضاف الدكتور عبد القدوس  9.اعتبار المطابقة لمقتض ى الحال دائما
أن علم البيان هو علم الذي يدرس عن تأدية المعني بأساليب بلاغية 
 .هي: التشبيه والمجاز والكناية
علم المعاني هو علم تعرف بها أصول مراعة الكلام لمقتض ي الحال   )ج(
نشاء، من الفصل أو وصل وتأديته وفق مايطلبه المقام من إخبار أو إ
 01.ومن إيجاز أو إطناب وغير ذلك
 فيدخل هذاالبحث من ضمن علم المعاني الذي كان من باب إنشاء .
 مفهوم الأسلوب .2
 تعريف الأسلوب .أ
جمع  كلمة أسلوب هو أساليب، ويعرف الأسلوب في اللغة بأنه طريق، أو  
 هو طريقة يعبر بها بالتفكير أو
ً
التعبير، أي بمعنى  فن، أما تعريفه اصطلاحا
تعبير بشكل لفظي يعبر بها عن نظم الكلام، أو المعاني، ويمتلك الأسلوب 
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 01
ثلاثة أنواع من الأساليب، وهي كالآتي: الأسلوب الأدبي، والأسلوب العلمي، 
 .11والأسلوب الخطابي
 
 أنواع الأسلوب بالتفصيل .ب
 الأسلوب الأدبي  )1(
عنه بقصائدهم، والأدباء  يعرف على أنه أسلوب أدبي، حيث يعبر الشعراء
بكتاباتهم الأدبية مثال القصة، والمقال، والرسالة، والخطبة، والمسرحية، 
ويتكون الأسلوب الأدبي من عدة أركان، وهي: المعاني، والألفاظ، والعاطفة، 
والصور الشعرية، والأفكار، ويتميز الأسلوب الأدبي بعدد من الخصائص 
 والسمات، وهي: 
 ودقة الألفاظ. أناقة الأسلوب، •
 ذو موضوعات أدبية غير علمية. •
 يستخدم المحسنات البلاغية المتمثل بعلم البديع وعلم المعاني. •
 يستخدم الصور الخيالية المتمثل بعلم البيان. •
 لا يستخدم في أسلوبه الأرقام والحقائق والمصطلحات.  •
 يتصف بأنه ذو متعة أدبية. •
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ري والأسلوب الإنشائي، يتسم بالتنوع، أي ما بين الأسلوب الخب •
 وذلك بسبب الأغراض البلاغية.
 شخصية الكاتب تظهر به، أي أهواؤه، وثقافته، وأراؤه. •
 الأسلوب العلمي   )2(
يعرف على أنه أسلوب يستخدم صياغة العلوم المجردة، كعلم الرياضيات، 
وعلم الطب، وعلم الهندسة، وعلم الفيزياء، ويتكون الأسلوب العلمي من 
: المعاني، والأفكار، ويتميز الأسلوب العلمي بعدد من ركنين، وهم
 الخصائص والسمات، وهي:
 أفكاره محددة وواضحة. •
 ذو موضوعات علمية بحتة. •
 دقة الألفاظ ودلالاتها. •
 يستخدم في أسلوبه البحثي المصطلحات والحقائق والأرقام. •
 يخلو من الشعور والعاطفة. •
 الية. يخلو من المحسنات البديعية، والصور الخي •
 يتسم بمخاطبة العقل. •
 شخصية الباحث لا تظهر به. •
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 يتصف بتنظيم الأفكار وترتيبها، وتسلسل المعاني والمصطلحات. •
 يوثق بالأدلة والبراهين المنطقية. •
 يتسم بأسلوبه الحقيقي. •
 ينقسم الأسلوب العلمي إلى قسمين، هما:  •
الأسلوب العلمي البحت، وهو الذي يهتم بعرض الحقائق  o
 ية دون الاهتمام لجمال وأناقة اللفظ والتعبير.العلم
الأسلوب العلمي المتأدب، وهو الذي يقوم على وضع الحقائق  o
 العلمية في عبارة ذات جمال وأناقة في اللفظ والتعبير. 
 الأسلوب الخطابي  )3(
يعرف على أنه أسلوب خطابي ذو قوة كبيرة في ألفاظه ومعانيه، وذلك لإثارة 
يتسم الخطيب بقوته، وجرأته، وثقته بنفسه،  المخاطبين، ويجب أن
وثقافته، ونبرة صوته القوية والمسموعة، ومتقن إيماءات الوجه وإشارات 
 الجسم، يتميز الأسلوب الخطابي بعدد من الخصائص والسمات، وهي:
 اختيار الكلمات التي لها رنين، أي اختيار الكلمات الجزلة. •
 وشفاء النفس. تظهر مواطن الوقف التي تمتاز بالقوة •
 يتسم بالتكرار، وضرب المثل، واستخدام المرادفات. •
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تتنوع ضروب التعبير، أي التنقل من الاستفهام إلى الاستنكار،  •
 .والتعجب
 
 مفهوم الاستفهام .3
 تعريف الاستفهام .أ
استفهام : استفهمه : ساله ان  –يستفهم  –الاستفهام لغة : استفهم 
طلب منه أن يكشف عنه (الفهم) :  يفهمه : استفهم من فلان عن الأمر :
و في معجم اللغة العربية المعاصرة، استفهام (المفرد)  21حسن تصور المعنى.
يستفهم : تساؤل "هناك علامات استفهام حول تصرفة  –: مصدر استفهم 
اثار غموض موقفة العديد من الاستفهامات. علامة الاستفهام : إحدى  –
و في المنجد  31لسؤال و ترسمهكذا (؟).علامات الترقيم توضع في نهاية ا
 41الاستفهام لغة : طلب منه أن فهمه اياة أو يخبره عنه.
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و الاستفهام اصطلاحا كما قال عبد السلام الاستفهام هو طلب 
  51.بوسيطة أداة من أدواته ،أي طلب العلم بش يء لم يكن معلوما ،الفهم
طلب العلم الخلاصة من الأراء السابقة تعرف أن الاستفهام هو 
بش يء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة. الكلام عن الاستفهام هو 
و خروج صيغة الاستفهام عن معناها  ،الكلام عن أدوات الاستفهام
 الحقيقي إلى معان أخرى. و بالتالى سيعرض الشرح لكل منها.
 
 أدوات الاستفهام   .ب
صور إن من تداخل المنطق في البلاغة ما سعوه التصديق و هو ت
 راك المفرد.دالنسبة و ما سعوه التصور و هو إ
 أدوات الا و الغريب أن 
ّ
ن هي : ستفهام حتى الأ يعرف عبد العزيز أن
الهمزة و هل، للهمزة الإستفهام إستعمالين، أحدهما أن يكون المعلوم هو 
، والثاني: أن يكون المجهول 
ً
النسبة و المجهول هو المفرد، فيطلب بها تصورا
. و هل يطلب بها التصديق ليس غير.  هو النسبة
ً
فيطلب بها تصديقا
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للإستفهام أدوات أخرى غير هاتين الأداتين، وهي من، وما، ومتى، وأيان، 
ى، وكم، وأّي.
ّ
 61وكيف، وأين، وأن
 أدوات الا  
ّ
، ستفهام هي الهمزة، وهل، وما، وفيوقال عبد الواحد أن
ا يكون تارة للتصور، وأخرى وأين، وكيف، وأيان،  وأنى، وكم، وأّي. فمنها م
 71للتصديق، وهو الهمزة. ومنها ما يكون للتصديق فقط وهو هل.
 أدوات الا  
ّ
ستفهام هي الهمزة، وهل، وما، ومتى، ثم قال الهاشمي أن
ى، وكم، وأّي.
ّ
وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة    وأّيان، وكيف، وأين، وأن
صّور تارة، والتصد1أقسام : 
ّ
يق تارة أخرى، وهو : الهمزة، . ما يطلب به الت
صّور 3. و ما يطلب به التصديق فقط، وهو : هل، 2
ّ
. و ما يطلب به الت
 81فقط، وهو بقّية ألفاظ الاستفهام الآتية.
 أدوات الإستفهام هي الهمزة،  تعرف السابقة الآراء من الخلاصة
ّ
ان
ى، كم، أّي. يطلب بالهمزة
ّ
أحد  وهل، من، ما، متى، أّيان، كيف، أين، أن
صّور : وهو إدراك المفرد، 1أمرين:
ّ
سبة. و 2) الت
ّ
) التصديق وهو إدراك الن
 يطلب بل (هل) التصديق ليس غير. 
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 ،و يطلب بها تمييز أحد المتشار كين في أمر يعمهما ،للاستفهام يو أ












 ) و يسأل بها عن الزمان و المكان و أ
 و غيره. على حسب ما تضاف اليه. ،و العاقل ،و العدد ،الحال
ثة أن أدوات الاستفهام و من هذه الشرح السابق تلخص الباح
 ،ما ،من ،هل ،و قد سبق بيانها و هي : الهمزة، ماحد عشر أقستتكون من أ
 أى. ،أيان ،متى ،أنى ،أين ،كيف ،كم
و  ،و متى ،و ما ،و هل ،زةستفهام هي الهمدوات الا أثم قال الهاشمي أن    
 و أي. ،و كم ،و انى ،و أين ،و كيف ،أيان
 و تنقسم بحسب الطلب إلى ثلاث اقسام: 
 و هو : الهمزة. ،و التصديق تارة أخرى  ،ما يطلب به التصور تارة .1
 و هو : هل. ،و ما يطلب به التصديق فقط .2
 .91و هو بقية ألفاظ الاستفهام الاتية ،و ما يطلب به التصور فقط .3
ن أدوات الإستفهام هي الهمزة, و هل, لاصة من الاراء السابقة تعرف أالخ
 من, ما, متى, أيان, كيف, أين, كم, أي. يطلب بالهمزة أحد أمرين :
 التصور و هو إدراك المفرد. .1
 التصديق  و هو إدراك النسبة. .2
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 داوت الاستفهام : أهذه بقية  و 
 هل )1










َرٰى ِف ي خ
َ







َرٰى ِم ْن ف
َ









سلوب الاستفهام في كلمة "هل ترى" و هي بوجود في هذه الأية أ
هو الذي أوجد  الأيةمن أحرف الاستفهام. الشرح من هذه  "هل"
في خلق  سبع سموات مطابقة بعضها فوق بعض، ما تجد
الرحمن تناقض و لا تباين و تنافر وعدم تناسب، فرر البصر أو 
 12الطرف إلى السماء.
 




َه ْل  ت
َ
 22.ف
ية أسلوب الاستفهام في كلمة "فهل ترى" هي بوجود في هذه الأ 
هو سلطها الله  الأية. الشرح من هذه من أحرف الاستفهام "هل"
ة أيام متتابعة، تحسمهم أي ة سبع ليال و ثمانيعليهم بقدرته طوال مد
                                                           
 3 الأيةسورة الملك   02
و معناه من القران الكريم في الجزء التاسع و العشرين و تضمينه  ريان أندرينشاح، أسلوب الاستفهام  12
 76)، ص 4102في تدريس علم البلاغة، (جاكرتا : جامعة جاكرتا الحكومية، 
 8 الأية سورة الحاقة  22
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تفنيهم، فترى القوم فيها هلكي موتى مطروحين، كأنهم أصول نخل 
 32ساقطة فارغة. فهل تجدلهم من نفس باقية؟.
 
 من )2

























 "َمن"فهام في كلمة " فمن ياتيكم" هي بوجود أسلوب الاست الأيةفي هذه 
من أحراف الاستفهام. الاستفهام من يراد به للنفي. الشرح من هذه 
هو قل : أخبرني إن أصبح ماؤكم غائرا ذاهبا في جوف الأرض،  الأية
















ّوٍ مَّ ْن َه
 
جُّ وا ِف ي ع  ت
َ


















 "من"أسلوب الاستفهام في كلمة " أمن هذا" هي بوجود  الأيةفي هذه 
هو من  الأيةبيخي. الشرح من هذه الاستفهام. الاستفهام هنا يراد به للتو 
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 هذا الذي يرزقكم غير الله؟ أن حبس رزقه عنكم بل تماردا في تكبر عن











ٰى َوْج ِه ِه أ
َ







 82.ِصَراٍط م  ْس ت
أسلوب الاستفهام في كلمة " أفمن يمش ي" هي بوجود  الأيةفي هذه 
 ةالأيالاستفهامية. الاستفهام يراد به التقرير. الشرح من هذه  "الهمزة"
هو مثل الكافر و المؤمن مثل من يمش ي و وجهه إلى أسفل، غارقا في 
المعاص ي و هو الكافر، أ هو أرشد سبيلا، أو من يمش ي معتد  الضلال و
 92لا منتصب القامة على طريق قويم، و هو المؤمن؟.
 
 ما  )3
  •
َ
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 02
من  "ما"ي كلمة " فمال" هي بوجود أسلوب الاستفهام ف الأيةفي هذه 
 الأيةأحرف الاستفهام. الاستفهام يراد به للتعجب. الشرح من هذه 
كفروا نحوك وحولك مسرعين إلى التكذيب والاستهزاء بك  هوفما للذين
 13و مما يسمعونه فيها.
 
 متى  )4
  •
َ
























  23.َوَي ق
أسلوب الاستفهام في كلمة " متى هذا الوعد" هي بوجود  يةالأ في هذه 
من أحرف الاستفهام. الاستفهام يراد به الاستبطاء. الشرح من  "متى"
هو و يقول المشركون على سبيل الاستهزاء و التهكم : متى هذا  الأيةهذه 
الحشر أو إيقاع العذاب الذي تهددوننا به إن كنتم صادقين في قولكم 
 33نون فاخبرونا بها؟.أيها المؤم
 
 أّيان  )5
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 12
ِق َي اَم ِة  •
ْ






 43.َي ْس أ
 
 "أيان" " هي بوجودأيان يومأسلوب الاستفهام في كلمة "  الأيةفي هذه 
من أحرف الاستفهام. أيان إسم الاستفهام يراد به للتعظيم. الشرح من 
 53هو يسأل استهزاء متى يكون يوم القيامة؟. الأيةهذه 












 "كيف"أسلوب الاستفهام في كلمة " كيف قدر" هي بوجود  الأيةفي هذه 
 الأيةمن أحرف الاستفهام. الاستفهام يراد به للتوبيخ. الشرح من هذه 
 
 
ن، و قدر في نفسه ما يمكن طعنا فيه، فلعن كيف هو إن تأمل في القرا
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أسلوب الاستفهام في كلمة " كيف نذير" هي بوجود  الأيةفي هذه 
هو  الأيةالاستفهام. الاستفهام يراد به الوعيد. الشرح من هذه  "كيف"
ا ان يرسل عليكم ريحا أم أمنتهم الله الذي في السماء المتصرف فيه
شديدة فيها حصباء ترميكم بها و تهلككم، فستعلمون عنه معاينة 
 93العذاب كيف كان إنذاري بالعذاب انه حق.
 
















من  "أين"ية أسلوب الاستفهام في كلمة " أين المفر" هي بوجود في هذه الأ 
ية هو تمني. الشرحمن هذه الأ هام. الاستفهام يراد به للأحرف الاستف
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َحِيّ   •
ْ










َحِبّ َوالنَّ وى ي  خ
ْ
























 "أنى"ية أسلوب الاستفهام في كلمة " فأنى تؤفكون" هي بوجود في هذه الأ 
 من أحرف الاستفهام. الاستفهام يراد به للإنكاري.
 
 مك )9
 يطلب بها تعيين العدد، نحو : كم درهما لك؟. •
 







ه  ي  ؤ
َ





 "أي"أسلوب الاستفهام في كلمة " فبأي حديث" هي بوجود ية في هذه الأ 
ية هو يراد به الإنكار الشرح من هذه الأ من أحرف الاستفهام. الاستفهام 
                                                           
  59الأنعام الأية  سورة  24


















.ّيِ َي ْوٍم أ
 54
من  "أي"" لأي يوم" هي بوجود  ية أسلوب الاستفهام في كلمةفي هذه الأ 
ية هو راد به التهويل. الشرح من هذه الأ أحرف الاستفهام. الاستفهام ي
 64لأي يوم عظيم اخرت الرسل للشهادة على الأمم.
 
 
 رض الاستفهامغ .ج
و قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأاصلي و هو طلب العلم 
ض اخرى : تفهم من فيستفهم بها عن الش يء مع العلم به لأغرا، بمجهول 
 و من أهم ذلك. ،سياق الكلام و دلالته
 و يطلب بل (هل) التصديق ليس غير.
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قال الهاشمي قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي و هو طلب  )أ
في ستفهم بها عن الش يء مع العلم به لأغرض أخرى : تفهم  ،العلم بمجهل
و  ،و التسوية ،و النهي ،من سياق الكلام و دلالته و من اهم ذلك كالأمر
و  ،و التهويل ،و التقرير ،و الاستئناس ،و التشويق ،نكارلإ و ا ،تانفي
و  ،و الوعيد ،و التهكم ،و التعجب،و التحقير ،و التعظيم ،الاستبعاد
و  ،و التحسر ،و التنبيه على الباطل ،و التنبيه على الخطأ ،الاستنباط
 .74و التكثير ،التنبية على ضلال الطريق
قد تخرج أدوات الاستفهام عن معانيها الأصلية   و قال عبد العزيز
إلى معان اخرى على سبيل المجاز تفهم من سياق الكلام و القرائن الأحوال 
و  ،و التحقير ،و العظيم ،و التقرير ،و التمني ،و التعجب ،كالنفي
و  ،و الوعيد ،و التسوية ،و التهكم ،نكارو الإ  ،و الاستبعاد ،الاستبطاء
 . 84و النهي ،و الأمر ،و التشويق ،و التنبية على الضلال ،التهويل
و يعرف عبد السلام الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي إلى   
و  ،و الوعيد ،و التنبيه على ضلال ،و الاستبطاء ،معان أخر كالتعجب
 .94و الاستبعاد ،و التحقير ،تهكمالو  ،و التوبيخ ،والإنكار ،التقرير
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ستفهام عن ت الخلاص من الاراء السابقة تعرف أن قد تخرج الفاظ الا كان )ب
و  ،و التوبيخ ،و التقرير ،و الإنكار ،معنانيها الاصلية لمعان اخرى كالنفي
و  ،و التشويق ،و التسوية ،و التعجب ،و الاستبطاء ،و التحقير ،التعظيم
 ،و التهكم ،تهويلو ال ،و الاستبعاد ،و الاستئناس ،و النهي ،و الأمر ،التمني
و  ،و التنبيه على الباطل ،و التنبية على الخطأ ،و الاستنباط ،و الوعيد
و التكثير. و بالتالي سيعرض  ،و التنبيه على ضلال الطريق ،التحسر
ستفهام عن معنانيها الاصلية لمعان نموذجا لكل قسم من خروج الفاظ الا 
 أخرى.
 و من ذلك ما يأتي :












































ة َِوَعن ِ اللَّ
َ














 05. ﴾19﴿ ف





















ْيَماَنه  ْم  ث
َ
َراِج  َوَهمُّ وا أ
ْ




وَّ َل  َبد
َ
َمرَّ ة ٍ أ
  
ۚ






































 15. ﴾31﴿ م  ؤ
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ِذيَن و التسوية، كقوله تعالى :  .3
َّ





























 ي  ؤ
َ
 25. ﴾6﴿ لا









ك   و الإنكار، كقوله تعالى : .5
َ



















  َوَما ِتل
َ
 35. ﴾71﴿ َيا م  وس َ ٰى  ِبَيِميِنك
















 45. ﴾1﴿ ل










 55. ﴾3﴿ َما ال














   م  ِبيٌن  َرس  وٌل  َجاَءه  ْم  َوق
















   ِبِإذ
 و التحقير، نحو : أهدا الذي مدحته كثيرا ؟؟ .11











































 يسوغ لك أن تفعل كذا. اعقلكو النهكم،نحو :  .31
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 . ﴾6﴿ ِبَعاٍد  َربُّ ك
 و التحسر, كقوله شمس الدين الكوفي : ( الكامل) .51
 أهلي، و لا جيرانها جيراني  ما للمنازل اصبحت لا أهلها 



























رِْج  َربَّ ك
ْ











ْرض   ت
ْ َ

































































































































 65. ﴾16﴿ َيْعت











ْسِمع   أ
 
ْو  الصُّ مَّ  ت
َ










 75. ﴾04﴿ م  ِبيٍن  ض
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 مفهوم تدريس علم البلاغة .4
 يف تدريس علم البلاغةتعر  .أ
ّرِس   –التدريس لغة من َدرَّ َس 
َ











 :والتدريس اصطلاحا هو أمر في غاية الأهمية للمشتغلين بالتربية 85يدرسه
ذلك أنه يؤدى إلى تأصيل الأفكار وتوحيد الاستخدام. وإن التدريس هو لا 
و المهارات من المعلم للطلاب. وإن التدريس يعدو أن يكون نقلا للمعلومات أ
على نقل المعلومات هو يهمل إنماء الجوانب الأخرى للتعلم مما يتعلق 
 95بميوله ودوافعه وحاجاته وانفعالاته ومايتصل بجسمه ومهاراته.
وقد أظهرت الدراسات ضرورة العناية بدوافع الأفراد الفطرية 
التعلم وتوجيهه، وهو ما يؤكد زيادة للتعليم والمعرفة، واستغلالها لزيادة 
الدور الذى يتوقع من التلميذ أن يقوم به أثناء التعلم في مقابل تقليل دور 
المعلم، ويأتى هذا منسجما مع الحقيقة القائلة بأن التلميذ هو المستهدف 
والمستفيد الأول من عملية التدريس، أو من العملية التربوية بشكل عام، 
 ه أن يعمل ويشارك بفاعلية لتحقيق هذه الإستفادة.وبالتالى فإن علي
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واعتمادا على الآراء السابقة أن التدريس هو نقل المعلومات 
والأفكار والمهارات من المعلم إلى التلميذ الذي يتعلق بميوله ودوافعه 
 وحاجاته. 
إن الرابطة بين الأدب والبلاغة رابطة وثيقة لأنهما يهدفان إلى تكوين 
لدى الدارس وهي الذوق الأدبي. وطابع المدرسة القديمة في  غاية واحدة
تدريس البلاغة يقوم على جعلها علوما ثلاثة هي: علوم المعاني، والبيان 
والبديع. ويرى الأستاذ عبد العليم إبراهيم أن تدريس علم المعاني قبل علم 
سهل البيان والبديع يخالف القاعدة التربوية التي تقتض ي بالانتقال من ال
 06إلى الصعب، ولاشك أن علم المعاني أصعب العلوم الثلاثة.
في تدريس علم البلاغة له أهداف. وإن أهدافه الخاصة كما تكون في 
تدريس اللغة العربية هو تعد مادة البلاغة وحدة من وحدات الدراسات 
الأدبية، وهي عنصر أصيل في هذه الدراسات، حيث إنها تلتقي مع الأدب 
 الأهداف والغايات السامية.الرفيع في 
 أهداف تدريس علم البلاغة .ب
                                                           
، (الرياض: دار عالم طرق تدريس اللغة العربية في المدارس المتوسطة والثانويةحسن ملا عثمان،   06
 552ه) ص  6041الكتب، 
 
 13
 :16إن أهداف تدريس البلاغة، منها
 تربية الإحساس بقيمة اللفظ وأهميته في تأديته للمعنى المناسب. )أ
ترقية الأحاسيس والوجدان بالوقوف على ما في الأساليب من روائع  )ب
 الكلم.
 الإحساس بقيمة التعبير الأدبي وأثره في النفس. )ج
ستماع بما في الكلام من جمال، لأن البلاغة كما قلنا هي الينابع التي الا  )د
 تعرف منها جمال الكلام. 
إن البلاغة ليست قواعد بعيدة عن الفن، ولكنها ضوابط مرتبطة بفن  )ه
 أدبي يرقق الحس ويهذب الوجدان.
إنها ترمي إلى إقدار المتعلم على التفريق بين أديب وأديب وتعبير وتعبير  )و
 مر يعتمد على الفنية أكثر مما يعتمد على القاعدة العلمية.وهذا أ
إن البلاغة ترمي إلى أن ينظر المتعلم إلى النص الأدبي دراسة شاملة  )ز
 متكاملة. 
 تمكين الطلاب من الحكم على الأدباء والمفاضلة فيما بينهم. )ح
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 584-384م) ص  0002(القاهرة: دار الفكر العربي، 
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إقدار الطلاب على تحديد مستويات الأدباء من قوة وضعف من حيث  )ط
صوير والتشبيه والتمثيل وملاءمة الكلام للمواقف إلى غير التعبير والت
 ذلك.
من المعلوم أن لكل درس مناهج وطريقة خاصة في تدريسه للوصول 
إلى الأهداف والغايات المقصودة، ومن ثّم لابد للمدرس ملاحظتها وتطبيقها 
حتى يسيطر بأحسن ما يمكن وينفع للدارسين في تعلمه. وللبلاغة أيضا 
 : 26صة في تدريسه وذلك يكون في الخطوات الآتيةطريقة خا
عرض النص الأدبى الذي يتضمن اللون أو الصور البلاغية المطلوب  )أ
دراستها على الطىب من خلال الوسيلة التعليمية المتاحة سواء أكانت 
 كتابا مدرسيا أو سبورة إضافية أم أوراقا مطبوعة.
، ثم شرحه وتحليله التمهيد للنص وقراءته من قبل المعلم والطلاب  )ب
 وبيان أفكاره ومعانيه كما يحدث في درس الأدب.
القيام بتحديد الأمثلة التى توضح الصورة البلاغية المطلوبة، وتدوينها  )ج
 على السبورة.
الوقوف بالطلاب أمام هذه الأمثلة وتوجيه أسئلة ترشدهم إلى إدراك  )د
امها من جمال وجه الجدة والألفاظ المجازية فيها، وما أدى إليه استخد
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العبارة وروعة التعبير، مستعينا في ذلك بالموارنة بين عبارة النص ذات 
 الصورة البلاغية، وعبارة أخرى تؤدى المعنى نفسه.
بعد أن يطمئن المعلم إلى أن طلابه قد فهموا الصورة البلاغية موضوع  )ه
الدرس وتذوقوها، يطلب منهم استنباط القاعدة البلاغية بأنفسهم، ثم 
دم لهم المصطلح البلاغي الجيد دون أن يركز عليه أو يشغل الطلاب يق
بذكر الأقسام التى لا داع لها، حتى لا تبدو لهم كأنها الغاية النهائية من 
 درس البلاغة
ولكى يثبت اللون البلاغي الجديد في أذهان الطلاب، يجب أن يعد المعلم  )و
غية متنوعة، يتم تمرينات، فيها نصوص أو عبارات تشتمل على صور بلا 
تحليلها من قبل الطلاب لاستنباط ما فيها من أوجه البلاغة في ضوء ما 
درسوه من أصولها، مع ضرورة الإكثار من هذه التمرينات حتى تصبح 
معرفة الطلاب بالبلاغة أمرا قائما على تذوق ما في الأدب من جمال 





التالية : هدف البحث، و مكان البحث و  ث هذا الباب الموضوعاتيبح
لبحث، و او طريقة البحث، و موضوع البحث، و مصادر البحث، و أدوات ، موعده
 أسلوب تحلبل البيانات.
 هدف البحث .أ
نسلوب الاستفهام في أيهدف البحث إلى معرفة معان 
 
الكريم  القرا
 يس علم البلاغة.و تضمينه في تدر  الثامن و التاسعالجزء 
 مكان البحث و موعده .ب
هذا البحث لا يتقيد بالبيئة المكانية و إنما يستعمل الدراسات المكتبية. و 
 م. 8102-7102الجامعي  للاعاميبدأ البحث في الفترة الأولى 
 طريقة البحث .ج
إن طريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة الوصفي التحليلي، و يتم  
الممضون عن  أسلوب  لهذه الطريقة بإجراء عملية جمع البيانات تبعا
 
 
 . الثامن و التاسعن الكريم الجزء الاستفهام في القرا
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 مصادر البحث .د





ن الكريم و تفسيرها، و كتب البلاغة و البيانات المستخدمة منها ا
 تب الأخرى المتعلقة بالموضوع.شرحها، و الك
 أدوات البحث .ه
أدوات البحث هي البحث باستخدام جدول التخصيص بطريقة جمع  
نالبيانات من 
 
 سلوبالكريم حيث توجد فيها الأيات التي تشتمل فيها أ القرا
الاستفهام مع زيادة المعلومات من كتب التفسير و قواعد اللغة العربية و 
 : جدول كما ياليال
 
 المعانى البلاغية 1.3ل جدو 
  سورة المعنى البلاغي الرقم
 
 الشام أسلوب الاستفهام يةا
      .1
      .2





 أسلوب تحليل البيانات .و
 و قد تم جمع تحليل البيانات من خلال طريقة التدرج فيما يلي :
  .1
 
 .الثامن و التاسعن الكريم خاصة  الجزء قراء القرا
 ن أسلوب الاستفهام في تشخيص الأية التي تتضم .2
 
الكريم الجزء  نالقرا
 .الثامن و التاسع
 الاستفهام في  تعيين أسلوب .3
 
 .ة في المائة (%)الكريم مأ نالقرا
 تعيين أسلوب الاستفهام في  .4
 
 .الثامن و التاسعالكريم الجزء   نالقرا














يتحدث هذا الباب عن وصف البيانات و تحليلها و محموديية البحث.  
 أسلوبفستشرح الباحثة في هذا الباب البيانات المحصولة عليها و تحليل 
ن الكريم. و ستحلل الباحثة ما الثامن و التاسع الاستفهامية في الجزء 
 
من القرا
 يصل إليه البحث بالترتيب التالي:
 وصف البيانات .أ
الذي يتكون من و التاسع إن البيانات في هذا البحث هي الجزء الثامن 
و يوجد فيها و الأنفال سورة الأنعام و الأعراف هما أية و  103 سورة و 3
أية، و فيها أساليب الاستفهام و عدد كلها  45شواهد في  01سلوب الاستفهام أ
 معنى بلاغيا. 95
أية، و منها  55جزء الثامن و هي أية، و منها في ال 561في سورة الأنعام 
، 031، 221، 911، 411ايتان فيهما شاهدان من أسلوب الاستفهام ( أية 
، 411) و لها معنيان بلاغيان و هما الإنكاري ( أية461، 851، 751، 841، 441
، 751، 441) و النفي ( أية 031) و التقريري  (أية 841، 441، 221، 911




و هي و التاسع أية، و منها في الجزء الثامن  602عراف لها في سورة الأ 
، 82، 22، 21اية، و منها ايتان فيهما شاهدان من أسلوب الاستفهام ( أية  602
 68، 48، 18، 08، 57، 17، 07، 96، 56، 36، 35، 94، 84، 44، 73، 23
، 041، 921، 721، 321، 311، 011، 301، 001، 99، 89، 79، 39، 88،
، 191، 781، 581، 481، 371، 271، 961، 461، 551، 051، 841 ،741
، 961، 94، 73، 22). لها أرابعةمعان بلاغية و هي التقرير (أية 591، 391
، 001، 88،  08، 57، 17، 07، 96، 56، 36، 23 ،21) و الإنكاري (أية271
) و 591، 191، 581، 481، 371، 961، 461، 051، 841، 041، 721، 321
، 89، 79 ، 78، 48، 84، 82) التوبيخي (أية 741، 39، 35، 73ي ( أية النف
) و المحذوفة 18) و التحقير (أية44(أيةو التحسر )551، 011، 301، 99
 . )781) و التعظيم (أية391) و التسوية (أية961) و التمني (أية311(أية
، و منها أية 04أية، و منها في الجزء التاسع وهي  57في سورة الأنفال لها 
)، لها واحد معان بلاغي و 43أيتان فيهما شاهدان من أسلوب الاستفهام (أية 
 ).43هي الإنكاري (اية 
 
 
 أسلوب الاستفهام 1.4جدول 
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، 82، 22الأعراف: 
، 56، 36، 94
، 17، 07، 96
، 18، 08، 57
، 89، 79، 88











 63 عدد الهمزة
 هل .2
، 841الأنعام : 
 . 851
 2
، 44الأعراف :   
 741، 35
 3
 5 عدد هل 
 1 .911الأنعام :  ما . 3
، 21الأعراف : 
 461، 84
 3
 1 43الأنفال : 
 5 عدد ما 
، 441الأنعام :  من .4
 .751
 2
 2 .73، 23الأعراف : 
 4 عدد من
 5، 48الأعراف :  كيف .5
 
 14
، 301، 39، 68
 ، 961
 5 عدد كيف
 1 .73الأعراف :  أين .6
 1 عدد أين 
 1 011الأعراف:  ماذا .7
 1 عدد ماذا 
 1 581الأعراف :  أي .8
 1 عدد أي 
 1 781الأعراف :  أيان .9
 1 عدد أيان 
 95 عدد أساليب الاستفهام
 
 
  2.4جدول 
 





























































ٞل ّمِ ن رَّ
زَّ
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 الإنكاري   الهمزة 411























ِكَر ٱۡسم  ٱللَّ
 
ِه ذ






















































 الإنكاري   الهمزة 221
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 الإنكاري   الهمزة 441

































































































































































































































ۡم َوه  د
 
ّبِ ك
































































































ِإيَمٰ ن  َها ل






































































































 النفي  الهمزة 461












































































































































































































































































 الإنكاري   من 23


































































































































































































نَّ ه  ۡم ك
َ
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ِبِسيَمٰىه  ۡم ق
ۡم َوَما 
 


























































































































































































لَّ َعۡنه  م مَّ ا 
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 الإنكاري   الهمزة 36
 ۞  
ۚ













































































































































































































 الإنكاري   الهمزة 07
اَل 
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َءاَمَن ِمۡنه  ۡم أ
ّبِ ِهۦ ۚ
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َحٖد ّمِ َن 
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 التوبيخي  كيف 68









































































 الإنكاري   الهمزة 88




























































 َءاس َ ٰى َعل



































 التوبيخي  الهمزة 79



























 توبيخيال  الهمزة 89







































 التوبيخي  الهمزة 99















ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد أ
ۡ َ
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 َيۡسَمع  ون
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 الإنكاري   الهمزة  001
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 التوبيخي  كيف 301
ر ِ  
ۡ
























 التوبيخي  ماذا 011































 المحذوفة  الهمزة 311



































































 الإنكاري   الهمزة 321








 الإنكاري   الهمزة 721َوق
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 التمني  كيف 921

































 الإنكاري   الهمزة 041

















































































































 الإنكاري   الهمزة 841
ٰى   
َ



































































 الإنكاري   الهمزة 051
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 ا التوبيخي  الهمزة  551
























ِ ب  ه  ۡم 
ّ
ۡو م  َعذ
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 الإنكاري   ما 461









































































































































































































































































































 الإنكاري   الهمزة 961
 
 06


















































































نَّ ا َعۡن َه
 
 ك
 التقريري   الهمزة 271

























































 الإنكاري   الهمزة 371

















ِبَصاِحِبِهم ّمِ ن ِجنَّ ٍة




 ه  َو ِإلا
 الإنكاري   الهمزة 481





































































































































 ي  ؤ
 الإنكاري   أي 581




















 ي  َجل
َ
 َرّبِ ۖي لا
َ












 التعظيم  أيان 781



























 ا َوه  ۡم ي  خ












































 التسوية  الهمزة 391






ۡرج  ٞل َيۡمش
َ





































































 الإنكاري   الهمزة 591
   الأنفال 3
َّ
ِ َبه  م  ٱللَّ
ّ































َءه  ۥ ۚ ِإن
 
َيا





































































 تحليل البيانات .ب
 سورة الأنعام )أ(
 المعنى البلاغي : الإنكاري  .1
















































ٞل ّمِ ن رَّ
زَّ
َ






























البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على وقد تخرج  "الهمزة"
 معنى الإنكاري 














ِكَر ٱۡسم  ٱللَّ
 






































لجملة " َوَما ل
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على معنى  "ما"
 الإنكاري 
 
                                                           
  411سورة الأنعام الأية   36







































































َو َمن " و هو 
َ
البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"



























































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َءا
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 






























البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"
 معنى الإنكاري 
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ق
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "هل"و هو 
 معنى الإنكاري 















































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ف
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وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "من"هو 














































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َهۡل َينظ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "هل"هو 
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ة الاستفهام في الجملة " ق
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
 على معنى النفي













































































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"و ه






 سورة الأعراف )ب(
                                                           

























































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 

































ِ ۖ  َحت
َّ












































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ق
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "أين"هو 
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
ى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل وقد تخرج معن "الهمزة"و هو 























































































































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
ج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل وقد تخر  "الهمزة"هو 













ّرِ يَّ َته  ۡم َوأ
 
ه  وِرِهۡم ذ
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َل
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
 على معنى التقرير
 المعنى البلاغي : التوبيخ .2













































































م  ر  ِبٱل
ۡ
 97َيأ












البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
عنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل وقد تخرج م "الهمزة"هو 














































 08َجۡمع  ك









وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على معنى  "ما"
 التوبيخ
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة "  ك
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "كيف"هو 
























































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة "  ك
تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل وقد  "كيف"هو 






































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ف
إلى معنى اخر إذ يدل على وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام  "الهمزة"
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"














































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ف




























































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ك
ستفهام إلى معنى اخر إذ يدل وقد تخرج معنى أسلوب الا  "كيف"هو 
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 78ي  ِريد
 " 
َ








البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ف
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "ماذا"و هو 
 نى التوبيخعلى مع

















































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
لى معنى اخر إذ يدل على وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إ "الهمزة"
 معنى التوبيخ































































" و هو البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َما َمن
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على معنى  "ما"
 الإنكاري 
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ۡل َمۡن َحرَّ َم " و 
 
البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ق
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "من"هو 
 معنى الإنكاري 














































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 































































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة:"












































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ق
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
 على معنى الإنكاري 
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وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
 على معنى الإنكاري 






































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 





















َحٖد ّمِ َن َول
َ
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"












































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ أ
خرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل وقد ت "الهمزة"هو 
 على معنى الإنكاري 

































 َيۡسَمع  ون
َ























تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"
 معنى الإنكاري 
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م ِبِهۦ " و 
 
البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َءاَمنت
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
 على معنى الإنكاري 
 










































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
عنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل وقد تخرج م "الهمزة"هو 






































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
هام إلى معنى اخر إذ يدل على وقد تخرج معنى أسلوب الاستف "الهمزة"
 معنى الإنكاري 
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ية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على معنى  "الهمزة"
 الإنكاري 






































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"
 معنى الإنكاري 
 
 
اٗبا َوإ ِ •
َ
ِ ب  ه  ۡم َعذ
ّ
ۡو م  َعذ
َ
ه  ۡم أ
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ِلَم ت
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "ما"هو 
























































































































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"و ه
 على معنى الإنكاري 






























































لاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
 على معنى الإنكاري 
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فهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"







































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"



























ۡرج  ٞل َيۡمش
َ

















































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
على وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"
 معنى الإنكاري 
 المعنى البلاغي : النفي .4































































م ّمِ َن ٱل
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ف
يدل على وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ  "من"هو 




































































































لَّ َعۡنه  م مَّ ا ك
َ




















البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َهۡل َينظ

























































 411َءاس َ ٰى َعل






البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ف
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "كيف"
 معنى النفي
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 " و 
َ
البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َهۡل ي  ۡجَزۡون
خر إذ يدل على وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى ا "هل"هو 
 معنى النفي




























































































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ف
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "هل"هو 
 معنى التحسر 
 المعنى البلاغي : التحقير .6
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البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ِإن
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "الهمزة"هو 
 على معنى التحقير




































البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ق
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "الهمزة"
 معنى المحذوفة 











































































 " البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " ك
َ
ون
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل  "كيف"و هو 
 على معنى التمني
 
 المعنى البلاغي : التعظيم .9
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ِ يَها  ق َيۡس  •
ّ
 ي  َجل
َ
 َرّبِ ۖي لا
َ




























 " و البيان : 
ۖ




هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " أ
وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر إذ يدل على  "أيان"هو 
 معنى التعظيم
 سورة الأنفال  )ج(





  َوه  ۡم َيص  دُّ ون
َّ
ِ َبه  م  ٱللَّ
ّ




















































ه  ۡم " و هو 
َ
البيان : هذه الأية تستخدم أداة الاستفهام في الجملة " َما ل
إذ يدل على معنى  وقد تخرج معنى أسلوب الاستفهام إلى معنى اخر "ما"
 الإنكاري 
 محدودية البحثج. 
 إن هذا البحث مازال ناقصا و ذلك لعدة أسبابها منها :
 ..  قلة معلومات الباحثة عن الموضوع1
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.  قلة فهم الباحثة عن علوم البلاغة و اللغة العربية لأن أكثر النظريات 2
 .التي مكتوبة باللغة العربية 





 أسلوببناء على تحليل السابق في الباب الرابع، وجدت الباحثة  
ن الكريم. 
 




 الاستفهام في الا
ن الكريم يتكون من  
 
سورة و هي  3إن الجزء الثامن و التاسع من القرا
ة الأعراف و سورة الأنفال. و تستخلص الباحثة أن فيها سورة الأنعام و سور 
ية التي لها  45
 
 شاهدا في أسلوب الاستفهام. 95ا
ن الكريم ليس له  
 
و أسلوب الاستفهام في الجزء الثامن و التاسع من القرا
%). و  001شاهدا ( 45%)، بل المعانى البلاغية و هي  0المعنى الحقيقي (
% ) و هي في سورة الأنعام (ا أية  54شاهدا (  52الإنكاري المعاني البلاغية هي : 
، 96، 56، 36، 23، 21) و سورة الأعراف ( أية 841، 441، 221، 911، 411
، 961، 461، 051، 841، 041، 721، 321، 001، 88، 08، 57، 17، 07
 6)، التقريري 43)، و سورة الأنفال (أية  591، 191، 581، 481، 371
، 22) و سورة الأعراف (أية 031و هي في سورة الأنعام (أية  %) 6شواهد ( 
%) و هي في سورة الأنعام (أية  41شواهد (  8)، و النفي 271، 961، 94، 73






، 68، 48، 84، 82% ) و هي في سورة الأعراف (أية  81شواهد (  01التوبيخي 
%) و هي في سورة  2شواهد (  1)، التحسر 551، 011، 301، 99، 89، 79
)، 18%) و هي في سورة الأعراف (أية 2شواهد (  1)، التحقير 44الأعراف (أية
 1) ، التمني 311%) و هي في سورة الأعراف (أية 2شواهد (  1المحذوفة 
%) و  2(  شواهد 1)، التسوية 961%) و هي في سورة الأعراف (أية 2شواهد ( 
%) و هي في سورة  2شواهد (  1)، التعظيم 391هي في سورة الأعراف (أية
 ) .781الأعراف (أية
 
 التضمين .ب
إن لهذا البحث تضمينا في تدريس اللغة العربية، خاصة في تدريس علم  
البلاغة، و من المستسن في تدريس البلاغة أن يقدم المدرس للطلبة أمثلة كثيرة 
ن 
 
يات فيها أساليب الاستفهام، ليكون من نصوص القرا
 
الكريم. خاصة من ا
ن و 
 
فهم غير محدد على فهم البلاغة عامة، و لكنهم يفهمون أساليب القرا
 محتوياته.
ن الكريم كثيرا من أساليب  
 
إن في الجزء الثامن و التاسع من القرا
يت عميقة وجديدة حيث 
 
لكي الاستفهام و أغراضها و لتكون قراءتنا لتلك الا
نحصل على ما نرجوه فعلينا أن ندرس علم البلاغة، لأن أسلوب الاستفهام 
 
 29
مبحث من مباحثه، و تعتبر من المواد الدراسية في الجامعة و لهذه الدراسة 
 أدوار عظيمة للطلاب في تنمية الثورة البلاغية.
بجانب ذلك يجب على الطلبة أن يوسعوا فهمهم في علم البلاغة. خاصة  





 لكي يستطيعوا أن يفهموا ا
 
 الإقتراحات .ج
اعتمادا على الاسنتاج السابق فتقدم الباحثة الإقتراحات التي تتعلق  
لالبحث، و هذه الإقتراحات توجه إلى الطلاب، و مدرس البلاغة، و رؤساء 
 و المسلمين، و هي : الجامعة،
عللى الطلاب أن يشعروا بأن علم البلاغة رائع و ليس مادة صعبة في تعلم  .1
اللغة العربية. و بناء على أهمية دراسة علم البلاغة فينبغي عليهم أن 
 يتعلموه باجتهاد.
ن الكريم، لأنه مصدر  .2
 
على مدرس البلاغة أن يكثر الأمثلة البلاغية من القرا
 مثلة التي تتعلق بموضوع علم البلاغة.جوهري لإطاء الأ 
 
 39
على رؤساء الجامعة أن يكملوا المكتبة الجامعية بكتب علم البلاغة و  .3
الكتب المتعلقة به لكي يسهل على طلاب قسم تربية اللغة العربية دراسة 
 المادة المتعلقة بالعلوم العربية.
ن .4
 
الكريم و أن  على المسلمين أن يتوسعوا في فهمهم عن أوامر الله في القرا










 المصادر و المراجع
 .م 6002القاهرة: دار المعارف،  .لسان العرب العلامة. ابن منظور،
أسلوب الاستفهام و معناه من القران الكريم في الجزء التاسع و العشرين  .ريان،أندرينشاح 
 ).4102، (جاكرتا : جامعة جاكرتا الحكومية، و تضمينه في تدريس علم البلاغة
 .هـ 2041محمد بن سعود ، جامعة الإمام  .الإسلامية
 .م7591مصر: دار المعارف،  البلاغة الواضحة، .علي ومصطفي أمين،الجارم 
 م. 3002، الرياض: مكتبة الرشد، فصول في تدريس اللغة العربية .حسن جعفر  ،الخليفة
 . م 6891مؤسة شباب الجامعة، الاسكندرية: دراسات في البلاغة،  .احد عبد الو ، الشيخ
 .م 4002ة: مكتبة الشروق الدولية، القاهر ، المعجم الوسيط .جمهورية مصر  ،العربية
 .بيروت: المكتبة العصرية جواهر البلاغة، .أحمد ،الهاشمي 
 ، (المملكة العربية السعودية: علم البيان .عبد القدوس أبو صالح و أحمد  ،توفيق كليب
   المرجع السابق. .عبد القدوس أبو حاكم وأحمد  ،توفيق كليب
 02:54، وقت 8102يناير 13في تريخ  .oodwam3/moc.فنون منوعة ،سميحة ناصر خليف
 شوقي، المرجع السابق.
 .م 7991، الاردنية: دار الفرقان، البلاغة فنونها وأفنانها .فضل الحسن ، عباس
الرياض:دار ، في المدارس المتوسطة والثانويةطرق تدريس اللغة العربية  .حسن ملا  ،عثمان
 .ه 6041عالم الكتب، 
 .المرجع السابق، البديع-البيان-علم المعان .عبد العزيز ، عطيق




 المرجع السابق. .لويس ،مألوف
تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية أسسه وتطبيقاته  .محمد صلاح الدين على ، مجاور 
  .م 0002الفكر العربي، القاهرة: دار ، التربوية
،دم: دار الفكر  التلخيص في علوم البلاغة. الإمام جلال الدينمحمد بن عبد الرحمن، 
 .4091العربى، 
 
   









  المعانى البلاغية 6.1جدول 
ٓ أسلوب الاستفهام الشرح
 
 الرقم المعنى البلاغي سورة  يةا
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 














  .1 الإهكاسي  الأوعام 311 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " َوَما 










    811 َوَما ل
َو 
َ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " أ
َمن " و هى الهمزة وقذ تخشج معنى أسلىب 









    111 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 
















    331 ق
ۡم 
َ






    331 أ
 96
 





 الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى الإهكاسي 
ۡل 
ُ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " ق












    731 ق
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " َما 










   الأعشاف 11 َما َمى
ۡل هزه الأًة تستخذم أد
ُ
اة الاستفهام في الجملة " ق
َمۡن َحشَّ َم " و هى من وقذ تخشج معنى أسلىب 
 الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى الإهكاسي 
ۡل َمۡن َحشَّ م َ
ُ
    12 ق
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 










    25 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 





























    45 أ
 66
 
 الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى الإهكاسي 
الاستفهام في الجملة " هزه الأًة تستخذم أداة 










    85 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 






























    76 ق
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 






















    16 أ
الاستفهام في الجملة " هزه الأًة تستخذم أداة 






















    46 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 






















    77 أ
 110
 
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " أ 
















    77 ق
َو هزه الأًة تستخذم أداة 
َ
الاستفهام في الجملة " أ
ۡم " و هى الهمزة وقذ تخشج معنى أسلىب 
َ
ل





    771 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 
م ِبِهۦ " و هى الهمزة وقذ تخشج معنى أسلىب 
ُ
َءاَمىت
  على معنى الإهكاسي الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل 
م ِبِهۦ
ُ
    211 َءاَمىت
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 







 الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى الإهكاسي 






    611 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 
 
َ












    731 أ












    731 أ
 010
 













  معنى الإهكاسي  الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 














    741 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " ِلَم 














    351 ِلَم ت
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


























    851 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


















    261 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 









    271 أ
 110
 
 الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى الإهكاسي 
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


















    471 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


















    181 أ
ۡم هزه الأًة تستخذم أداة 
َ
الاستفهام في الجملة " أ
ُهۡم " و هى الهمزة وقذ تخشج معنى أسلىب 
َ
ل





    481 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " َما 
ُهۡم " و هى ما وقذ تخشج معنى أسلىب الاستفهام 
َ
ل
  عنى الإهكاسي إلى معنى اخش إر ًذل على م
ُهۡم 
َ
   الأهفال 32 َما ل
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


















  .1 الىفي الأوعام 331 ف
 210
 
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


















    641 ف
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 




َهۡل  ًَ ىظ





    741  ًَ ىظ
ۡل 
ُ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " ق
















    351 ق









و هى من وقذ تخشج معنى أسلىب ف









   الأعشاف 32 ف
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 




َهۡل  ًَ ىظ





    24 َهۡل  ًَ ىظ






    28 ف
 310
 







 الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى الىفي
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 
 " و هى هل وقذ تخشج معنى أسلىب 
َ
َهۡل  ًُ ۡجَزۡون
  معنى اخش إر ًذل على معنى الىفيالاستفهام إلى 
 
َ
    631 َهۡل  ًُ ۡجَزۡون
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 









الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى 









  . 2 التقٍش شي  الأوعام 721 أ
تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " هزه الأًة 


















   الأعشاف 11 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


















    62 ق










    83 أ
 410
 











أسلىب الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى 
 التقٍش ش
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 






















    851 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة 








تخشج معنى " َل












    161 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 



























  .3 التىبيخ الأعشاف 71 أ
 
ٓ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " َما















    73 َما
 510
 
 إلى معنى اخش إر ًذل على معنى التىبيخ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة "  








تخشج معنى أسلىب ك









    37 ك
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة "  


















    57 ك
أداة الاستفهام في الجملة " هزه الأًة تستخذم 










    68 ف
َو 
َ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " أ
ِمَن " و هى الهمزة وقذ تخشج معنى أسلىب 
َ
أ





    78 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 


















    88 ف
 910
 
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 








وقذ تخشج معنى أسلىب ك









    271 ك
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 






















    711 ف
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 














    441 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 










  .4 التحسش الأعشاف 33 ف
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 






























  .5 التحقير الأعشاف 17 ِإه






  .6 المحزوفة الأعشاف 211 ق
 910
 







الاستفهام إلى معنى اخش إر ًذل على معنى 
 المحزوفة
























  .7 التمني الأعشاف 851 ك
ۡم  
َ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " أ












  .8 التسٍى ة الأعشاف 281 أ
هزه الأًة تستخذم أداة الاستفهام في الجملة " 






تخشج معنى أسلىب أ








  .71 التعظيم الأعشاف 671 أ
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